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ABSTRACT
Untuk menunjang aktivitas penambangan, kegiatan peledakan biasanya  digunakan untuk memberaikan material keras. Pada
peledakan dihasilkan energi sisa yang berpotensi mengganggu kestabilan lereng disekitarnya terutama dalam bentuk getaran tanah.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh getaran tanah akibat peledakan terhadap kestabilan lereng, dilakukan penelitian
terhadap kegiatan peledakan di quarry 1 PT Lafarge Cement Indonesia pada bulan April-Mei 2016. Dari pengolahan data, diperoleh
scaled distance dan faktor keamanan lereng. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh hubungan scaled distace terhadap
peak particle acceleration (PPA) yang dialami lereng, percepatan pada saat faktor keamanan 1,3 (percepatan kritis), batas
maksimum peak particle acceleration (PPA) yang dapat diterima lereng, serta batas maksimum muatan bahan peledak yang
meledak bersamaan dalam suatu interval waktu.
Dari analisis data diperoleh percepatan kritis dan  peak particle acceleration (PPA) lereng  keseluruhan yakni, 0.260 g dan  0.1347
g. Sedangkan batas maksimum muatan bahan peledak yang meledak bersamaan dalam suatu interval waktu dinyatakan oleh
persamaan
W=  D^2/62.010
Setelah membandingkan antara faktor keamanan lereng akibat getaran peledakan dan faktor keamanan standar yang telah
ditetapkan KepMen PU. No.378/KPTS/1987 yakni 1,3, ternyata faktor keamanan lereng Quarry 1 PT. Lafarge Cement Indonesia
tersebut masih lebih tinggi dan lereng dapat dikatakan aman
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